




































Extracurricular Nutritional Education Program for Elementary School Students
and Their Parents

























































































































時間 内容 教育目標 使用媒体 内容 教育目標 使用媒体
第１部 ・食べ物は、からだの 食べ物は、体内のどこで ・ホワイトボード ・前回のこと、 食べ物を働きによって ・ＷＢ
(40分) 　なかでどうなるのか？ 取り込まれるのか、また 　(ＷＢ) 　覚えているかな？ 分類できる ・食べ物の
どのように排泄されるのか ・ヒトの消化器系 （復習） 　イラストカード
を理解する 　のイラスト
・食べ物を分類してみよう 食べ物には、それぞれ ・ＷＢ ・丈夫な体をつくる 体をつくる食べ物および ・ＷＢ
　(3色食品群) 働きがあることを学ぶ ・食べ物の 　食べ物と生活について 体づくりのために ・食べ物の
食べ物を働きによって 　イラストカード 　学ぼう 運動や睡眠も 　イラストカード
分類できる 大切であることを学ぶ ・紙芝居
・熱や力のもとになる食品 ごはんを主食とした食事は ・ＷＢ ・体の調子を整える 体の調子を整える食べ物に ・ＷＢ
　『ごはん』と『ジュース・ 栄養バランスが良くなること、・紙芝居 　食べ物について学ぼう ついて学ぶ ・紙芝居
　スナック菓子』の 砂糖や脂質の取りすぎの ・ペープサート ・塩のからだのなかでの 塩の体内での働き、
　違いは何だろう？ 問題点について学ぶ 　働きについて学ぼう 取りすぎの問題点に
ついて学ぶ
第2部 ・栄養たっぷり ・栄養たっぷり
(70分) 　のおやつを作ろう 米が原料である白玉粉を ・材料・作り方の 　のおやつを作ろう 手洗いについて確認し、 ・手洗い





















































































































楽しかった 100.0 86.7 100.0
楽しくなかった 0.0 6.7 0.0
わからない 0.0 6.7 0.0
食べ物の働き
について
のお話
手洗い
チェック
おやつ
づくり
(%) (%)
試食の感想
おいしかった 84.6 100.0
おいしくなかった 0.0 0.0
わからない 15.4 0.0
家でつくってみたいか
つくりたい 78.6 100.0
つくりたくない 0.0 0.0
わからない 21.4 0.0
カラフル白玉 パンケーキ
表２　プログラム内容に対する感想（n＝15）
表３　プログラム内容に対する感想（n＝15）
